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Newsletter der Hochschul- und Landesbibliothek; 2008, 12:
1. Termine
2. Neue Benutzer-PCs am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
3. Verkauf von USB-Sticks
4. Austausch alter Leseausweise
5. Englische Benutzeroberfläche am Selbstverbucher
6. Neue Online-Angebote
 
Termine
Öffnungszeiten während der Weihnachtszeit
Standort Marquardstrasse
Montag, 22.12.2008: 9.00 - 20.00 Uhr
Dienstag, 23.12.2008: 9.00 - 18.00 Uhr
24.12.08 - 4.1.2009: geschlossen
Ab Montag, 5.1.2009, gelten wieder die ueblichen Semester-Oeffnungszeiten.
Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Montag,   22.12.2008: 9.30 - 17.00 Uhr
Dienstag, 23.12.2008: 9.30 - 17.00 Uhr
Vom 24.12.2008 - 28.12.2008 bleibt die Bibliothek geschlossen.
Montag,   29.12.2008: 9.30 - 17.00 Uhr
Dienstag  30.12.2008: 9.30 - 17.00 Uhr
Am 31.12.2008 und am 01.01.2009 bleibt die Bibliothek geschlossen.
Freitag, 02.01.2009:  9.30 - 18.00 Uhr
Samstag, 03.01.2009:  9.30 - 12.30 Uhr
[zur Themenübersicht]
Neue Benutzer-PCs am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Im Dezember wird am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz die neue Konfiguration der PCs im
Benutzungsbereich abgeschlossen. 
Es wird, wie schon am Standort Marquardstraße, zwei Gruppen öffentlich zugänglicher Computer
geben:
 - Katalog-PCs: Freie und unbegrenzte Recherche im Online-Katalog der HLB und in FILIP.
Datenbanken und externe Internetseiten sind nicht zugänglich. Druckmöglichkeiten bestehen über
den Druckkopierer. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
 - Internet-PCs: Internetnutzung ohne Beschränkung der Domains (auch Datenbanken und externe
Internetseiten), jedoch zeitlich begrenzt (1 Stunde pro Öffnungstag und Nutzer). Zur
Internetnutzung ist ein Login mit dem Leseausweis und dem dazugehörigen Passwort nötig!
OpenOffice steht ohne Anmeldung und Zeitbegrenzung zur Verfügung. USB-Ports sind frei.
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Druckmöglichkeiten bestehen über den Druckkopierer.
[zur Themenübersicht]
Verkauf von USB-Sticks
Sie arbeiten in der Bibliothek, wollen etwas abspeichern und haben gerade kein Speichermedium
zur Hand? Wir bieten Ihnen an beiden HLB-Standorten an den Ausleihtheken USB-Sticks
(aktuell: 1 GB) zum Selbstkostenpreis (aktuell: € 5,50) zum Verkauf an.
[zur Themenübersicht]
Austausch alter Leseausweise
Zurzeit werden alle alten Leseausweise ausgetauscht. 
Besitzen Sie noch einen Leseausweis, dessen Nummer mit 00 oder 05 beginnt, bitten wir Sie, bei
Ihrem naechsten Bibliotheksbesuch auch Ihren Personalausweis oder Reisepass mitzubringen, um
den Austausch durchfuehren lassen zu koennen. 
Sie erhalten dann kostenfrei einen neuen Leseausweis.
[zur Themenübersicht]
Englische Benutzeroberfläche am Selbstverbucher
Die Verbuchungsautomaten der HLB am Standort Marquardstraße sind mit einer zusätzlichen
Sprache für die Bedienoberfläche ausgestattet worden. Es besteht nun die Wahl zwischen der
voreingestellten Standardsprache Deutsch und der Alternativsprache Englisch. 
Die Verbuchungsautomaten am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz werden ebenfalls um eine
englische Bedienoberfläche erweitert werden.
[zur Themenübersicht]
Neue Online-Angebote
Die folgenden Datenbanken haben wir neu in unser Datenbank-Infosystem (DBIS) aufgenommen.
Sie finden sie über die HLB-Internetseiten >> Digitale Bibliothek >> Datenbanken alphabethisch
[http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/dbliste.php?bib_id=fhfd&colors=15&ocolors=40&lett=a]
- ART-Dok
Der Volltextserver der Virtuellen Fachbibliothek Kunstgeschichte, arthistoricum.net, dient der
Publikation, Erschließung und Archivierung kunstwissenschaftlicher Literatur und bietet freien
Zugang zu Online-Publikationen aus dem Fachbereich Kunstgeschichte.
- Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik
Die Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik ist ein umfassendes Nachschlagewerk, das
wesentliche Begriffe aus der Wirtschaftsinformatik erläutert und für jedermann online frei
zugänglich ist.
- Kinder- und Jugendpolitik, Kinder- und Jugendhilfe in der Bundesrepublik Deutschland
Die Datenbank enthält Angaben zu bundesweit arbeitenden Verbänden, Institutionen und
Facheinrichtungen der Jugendhilfe und der Jugendarbeit mit ihren Zielen, Aufgaben und
Mitgliedsorganisationen.
- Landesrechtsprechungsdatenbank Hessen
Die vorliegende Sammlung enthält Entscheidungen der hessischen Gerichte, die von Richterinnen
und Richtern zur Veröffentlichung vorgesehen wurden. Sie dient damit der Information
interessierter Bürgerinnen und Bürger sowie dem Fachpublikum.
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[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de
mit der ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich
in Form einer E-Mail. 
Sie koennen den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden. 
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter. 
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